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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ПРОПАГАНДЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
(1933-1938): АВСТРИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В статье рассматривается пропагандистское обеспечение 
«австрийского вектора» внешней политики нацистской Герма­
нии (1934-1938 гг.), выявляются цели, средства и методы ин­
формационного воздействия на общественное сознание авст­
рийцев. Прослеживается создание позитивного образа гитле­
ровской Германии, эволюция националистических настроений 
и предрассудков в австрийской обывательской среде.
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В н а ц и стск о й  Г е р м а н и и  (1 9 3 3 -1 9 4 5 ) п р и д а в а л о сь  о со б о е  зн а ч е н и е  и н ­
ф о р м а ц и о н н о м у  о б е сп еч е н и ю  в н е ш н е п о л и ти ч е с к о го  к ур са . О н о р е а л и з о в ы ­
вал о сь , в ч а стн о сти , в р а с п р о ст р а н е н и и  и  н а в я з ы в а н и и  о б щ е ст в у  р а зл и ч н о го  
р о д а  уста н о в о к , и м е в ш и х  х а р а к те р  м а сси р о в а н н о го  в о з д е й ств и я  н а  со зн ан и е, 
р а зн о о б р а зи и  м е х а н и з м о в  м а н и п у л я ц и и  и м . П р о п а га н д и стск и й  а п п а р ат  
Т р е ть е го  Р ей ха, а к т и в н о  эк сп л у а т и р у я  р ев а н ш и стск и е  и д еи , р егу л я р н о  п р и б е ­
гал  в м е ж д у н а р о д н ы х  п р о б л е м а х  к  в о п р о са м  е в р о п е й ск и х  л о к а л ь н ы х  к о н ­
ф л и к тов . П о д го т о в к а  и  п р о в е д е н и е  за х в а та  (а н ш л ю са ) А в с т р и и  (19 3 4 -19 3 8  гг.) 
в ы з в а л и  и н те н си в н ую  п р о п а га н д и ст ск у ю  к ам п ан и ю .
С п е р в ы х  д н е й  св о его  у ста н о в л е н и я  н а ц и с тск и й  р еж и м  д е м о н ст р и р о в а л  
о со б ы й  сти л ь  р еш е н и я  в н у тр и - и  в н е ш н е п о л и ти ч е с к и х  п р о б л е м , ч то  сп о со б с т­
в о в а л о  со зд а н и ю  о со б о го  к л и м а та, п р и в н о си м о го  г и тл е р о в ск о й  Г е р м а н и е й  в 
е в р о п ей ск ую  ж и зн ь. П о м н ен и ю  З .П . Я х и м о в и ч , « н ал и ц о б ы л о  п о п р а н и е  м о ­
р а л ь н ы х  н о р м  и  н о р м  м е ж д у н а р о д н о го  п р ава, и сп о л ь з о в а н и е  гр у б о й  си л ы  в 
со ч е т а н и и  с п р о в о к а ц и я м и  б о л ьш о го  и  м а л о го  м а сш та б а , « в о й н а  н ер в о в » , н а ­
г н е т а е м а я  п р о ф е сс и о н а л ь н ы м и  а ген там и , ср е д ст в а м и  ф а ш и ст ск о й  п р е ссы  и  
р ад и о , гр у б ы й  п с и х о л о ги ч е ск и й  н а ж и м  « ф ю р ер а»  н а  п о л и т и ч е ск и х  д е я т е л е й  
и  д и п л о м а т о в , о со б е н н о  в к р и ти ч е ск и е  д л я  е в р о п ей ск о го  м и р а  д н и  а н ш л ю са  
А в стр и и »  1.
Н а ц и стск о е  п р а в и т е л ь ств о  н е  ск р ы вал о , ч то  « А встр и я  и м е е т  д л я  г е р ­
м а н ск о й  и м п е р и и  зн а ч е н и е  и  ц ен н о сть . А в ст р и й ск а я  п р о б л е м а  -  это  о сн о в н а я  
п р о б л ем а . Д о ст и ж е н и е  э т о й  ц е л и  о п р а в д ы в а е т  все  с р е д ст в а » 2. П р и со е д и н е н и е  
А в ст р и и  ст а н е т  о д н о й  и з в а ж н е й ш и х  ст р а те ги ч е ск и х  за д а ч  Г и тл ер а.
Т ак , сп устя  н е ск о л ь к о  д н е й  п о сл е  в в е д е н и я  н е м е ц к и х  в о й ск  н а  т е р р и т о ­
р и ю  А в ст р и и  (19 3 8 ), б ы л о  « тр уд н о о п р ед ел и ть , ч то  в это м  о п ья н ен и и , ц в етах , 
к р и к а х  и  сл е за х  б ы л о  у п р а в л я е м о й , а ч то  сп о н та н н о й  стр а стью , н е б ы л о  н и к а ­
к и х  со м н ен и й , ч то  э т о т  п р о ц е сс  з а тр о н у л  гл у б о ч а й ш и е  ч у в ст в а  н ац и и . Д л я
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л ю д ей , ... в э т о т  м о м е н т  сб ы л а сь  та  м е ч т а  о ед и н стве , к о то р а я  в в и д е  э л е м е н ­
та р н о й  п о тр е б н о с ти  п е р е ж и л а  все  п р о д о л ж а в ш и е с я  н а  п р о т я ж е н и и  п о к о л е ­
н и й  ссор ы , р а ск о л ы  и  б р а то у б и й ств е н н ы е  в о й н ы  м е ж д у  н е м ц а м и » 3.
В а ж н а я  р о л ь  в п р о п а га н д и ст ск о й  п о д го то в к е , п о  в о сп о м и н а н и я м  од н о го  
и з сп о д в и ж н и к о в  ф ю р ер а  Г. Р а у ш н и н га  о т в о д и л а сь  сл е д у ю щ е м у  п о стул ату: 
« н и к о гд а  н е л ь з я  з а н и м а т ь ся  о б о сн о в а н и е м  со б ств ен н ы х  м н ен и й , о п р о в е р ж е ­
н и е м  ч у ж и х  и  в о о б щ е  о п уск а ть ся  д о  р а зъ я сн е н и й  и л и  со м н ен и й . П о д ч и н и ть  
п р о т и в н и к а  м о ж н о  то л ь к о  р аск о л о в, п а р а л и з о в а в  его  в о л ю , то л ь к о  п о ссо р и в  
его  с са м и м  со бо й , п о в е р гн у в  его  в см я т е н и е » 4.
Р ук о в о д ств о  н а ц и с тск о й  Г е р м а н и и  п р о в о д и л о  в о тн о ш е н и и  со се д н е го  
го су д а р ств а  ц е л е н а п р а в л е н н у ю  п о л и ти к у, в р е м я  от  в р е м е н и  д е м о н ст р и р о в а в ­
ш ую  н е к о то р у ю  п р о т и в о р е ч и в о ст ь . Т ак , н а п р и м ер , И . ф он  Р и б б ен т р о п  (и м ­
п е р ск и й  м и н и стр  и н о с тр а н н ы х  д ел ), о тм е ч а л  (19 3 8 ), ч то: «с у си л е н и е м  м о щ и  
р ей х а  в А в с т р и и  о т к р ы то  п р о р в а л о сь  ее  п о сто я н н о  су щ е ст в о в а в ш е е  с т р е м л е ­
н и е  к  б о л ее  те с н о й  св я зи  с Г ер м а н и ей , к о т о р о м у  д о  си х  п о р  п р е п я т ств о в а л о  
л и ш ь  в о з р а ж е н и е  в е р са л ь ск и х  стр ан  -  п о б е д и те л ьн и ц . Ф ю р е р  и зд а в н а  и с п ы ­
ты в а л  к  А в с т р и и  св о его  р о д а  се р д е ч н о е  в л е ч е н и е » 5, а гер м а н ск и е  га зе т ы  п р а к ­
ти ч е с к и  в п л о ть  д о  о су щ е ств л е н и я  а н ш л ю са  и з р е д к а  п о д ч е р к и в а л и  ф а к т  н е ­
ж ел а н и я  а в стр и й ц ев  и д ти  н а  к о м п р о м и сс.
В ц ел о м , н е  ск р ы в а я  св о и х  п р и т я з а н и й  и  п л ан о в , ч то  в ы з ы в а л о  д о п о л ­
н и те л ьн ую  н а п р я ж е н н о сть  в о т н о ш ен и я х , н а ц и сты  д е й ст в о в а л и  в а в ст р и й ­
ск о м  н а п р а в л е н и и  п о сту п а те л ь н о , п о д го та в л и в а я  о д н о в р е м ен н о  ев р о п ей ск ую  
и  а в стр и й ск у ю  о б щ ест в е н н о ст ь , а к ти в н о  со зд а в а я  п р и  э т о м  п о л о ж и т е л ь н ы й  
об р аз Г е р м а н и и  к а к  « сп а си те л ьн и ц ы  А в ст р и и » .
П о о ц е н к а м  со в е тск о й  д и п л о м а т и и  (ф е в р а л ь  1938 ), те м п  ги тл е р и з а ц и и  
А в ст р и и  о к а за л ся  за м е д л е н н ы м  в си л у  ср ы в а  та м  н а ц и стск о го  п у тч а  [1 9 3 4 ], 
н е б л а го п р и я тн о й  о б ст а н о в к и  д л я  п е р е го в о р о в  гер м а н ск о го  р у к о в о д с т в а  с л и ­
д е р о м  А в с т р и и  Ш уш н и го м , н е к о то р о го  сн и ж е н и я  а в т о р и те т а  Г е р м а н и и  за  
гр а н и ц е й 6. К  к о м п л е к с у  п р и ч и н  и  п о в о д о в , сп о со б ств у ю щ и х  п о ст е п е н н о м у  з а ­
х в а т у  а в ст р и й ск о го  го су д а р с тв а  н а ц и с т а м и , м о ж н о  та к ж е  отн ести : н е о б х о д и ­
м о сть  гео п о л и т и ч е ск о го  у тв е р ж д е н и я  в ц е н тр е  Е в р о п ы , н а  « ге р м а н ск о й  р о д и ­
н е » 7, д а л ь н е й ш е е  н а с ту п л е н и е  н а  п о л и т и к у  « у м и р о тв о р ен и я » , п р о в о д и м ую  
Ф р а н ц и е й  и  А н гл и е й , н е к о то р о е  о сл а б л е н и е  п р о т и в о б о р ств а  в о к р у г  А в ст р и и  
п о  л и н и и  Г е р м а н и я -И та л и я  в св я з и  с в се  б о л ьш и м  в о в л е ч е н и е м  п о сл е д н е й  в 
и сп а н ск и й  к о н ф л и к т  (193 6 -19 3 9)-
В н е ш н е п о л и ти ч е ск а я  и  п р о п а га н д и ст ск а я  м а ш и н а  Р ей х а  с о ср е д о т о ч и ­
л а сь  н а  в н у тр е н н е м  п о д р ы в е  А в ст р и и . Т а к а я  та к ти к а  « хо л о д н о го  а н ш л ю са »  8 
х а р а к те р и з о в а л а сь  з а м ести те л е м  Г л а в н о го  о б в и н и те л я  от С Ш А  н а Н ю р н б е р г ­
ск о м  п р о ц е ссе  С. О л д е р м а н о м  к а к  « тех н и к а  п р о н и к н о в е н и я  в ж и з н ь  д р у ги х
3 Bracher K.D. Die deutsche Diktatur: Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus. Koeln,
1969. S.338.
4 Раушнинг Г. Говорит Гитлер. М., 1993. С. 166-167.
5 Риббентроп И. фон. Между Лондоном и Москвой: воспоминания и последние записи. М., 1996.
С.106.
6 ДВП РФ. Т. 21. С. 80-81. Письмо Временного поверенного в Делах СССР в Германии в Народ­
ный Комиссариат Иностранных дел СССР (16 февраля 1938).
7 Hitler A. Mein Kampf. Munchen, 1933. S. 1.
8 Чему свидетели мы были... Переписка бывших царских дипломатов: сб. документов. Кн.2: 
1938-1940. М., 1998. С. 47; Глушков А.Е. Роль нацистской пропаганды в подготовке и проведении захвата 
Австрии (1936-1938 гг.) / / Труды Томского университета. Томск, 1972. Т. 215. Вып.4. С. 70.
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стр ан  и з н у тр и » 9. Г. Р а уш н и н г п о  э т о м у  в о п р о су  ссы л а л ся  н а  сл о в а  Г и тл ер а: «с 
п о м о щ ь ю  со о т в е тств у ю щ и х  ср ед ств  л ю б о е  го су д а р ств о  м о ж н о  р а зл о ж и ть  и з ­
н у т р и  н асто л ьк о , ч то  п о то м  н е  б уд ет  сто и ть  б о л ь ш и х  у си л и й  п о б е д и ть  его» 10.
Т а к ти ч е с к и й  и  и д е о л о ги ч е с к и й  а сп е к ты  п о д го то в к и  та к о й  п о л и т и к и  
б ы л и  о з в у ч е н ы  н а  з а се д а н и и  к о м и т е та  И м п е р ск о го  со в ета  о б о р о н ы  у ж е  в и ю ­
н е 1 9 3 5  г -  « З ад ач а  п р о п а га н д ы  со сто и т в то м , ч то б ы  в з о р в а ть  ф р о н т п р о т и в ­
н и к а  и зн у тр и , о т в л е ч ь  его  тем  са м ы м  и  з а тр у д н и ть  в е д ен и е  во й н ы . П о э т о м у  
д о л ж н ы  б ы ть  и з в е стн ы  в н у тр ен н и е  тр у д н о ст и  п р о ти в н и к а , ч т о б ы  и с п о л ь з о ­
ва ть  п р о т и в  н его  ср е д ст в а  п р о п а г а н д ы » 11.
Г л а в н о й  о п о р о й  в р е а л и з а ц и и  э т и х  у ст а н о в о к  стал и  т.н . « за р уб еж н ы е 
н ем ц ы » , п р о ж и в а в ш и е  в А в с т р и и  и  п р и н и м а в ш и е  а к ти в н о е  у ч а ст и е  в д е я ­
те л ь н о с ти  н а ц и с т ск и х  о р ган и за ц и й : «В б о л ь ш и н ст в е  св о ем  о н и  п о н я т и я  н е 
и м е л и  о то м , д л я  к а к и х  д ь я в о л ь ск и х  ц е л е й  и с п о л ь з у е тся  и х  р аб о та . М н о го  л е т  
сп устя  в ы я сн и тся , к а к о е  о гр о м н о е  д о в е р и е  б ы л о  з а гу б л е н о  та к и м  ц и н и ч н ы м  
зл о уп о тр е б л е н и е м . В се  к о л о н и и  з а р у б е ж н ы х  н ем ц ев  б ы л и  п р е в р а щ е н ы  в 
о п ы тн ы е  гр я д к и  п р о п а га н д и ст ск и х  стр ук тур »  (Г. Р а у ш н и н г)12.
Н а п р о т я ж е н и и  1 9 3 3 -1 9 3 8  гг. р а сп р о ст р а н ен и е  н а ц и о н а л и ст и ч е с к и х  н а ­
стр о е н и й  и  п р е д р а ссу д к о в  в а в ст р и й ск о й  о б ы в а т е л ь ск о й  ср ед е, со зд а н и е  п о з и ­
ти в н о го  о б р аза  ги т л е р о в ск о й  Г е р м а н и и  з н а ч и т е л ь н о  тр а н сф о р м и р о в а л о сь .
С  п е р в ы х  л е т  св о его  г о сп о д ств а  (1 9 3 3 - 1 9 3 5 ) н а ц и сты  п р о в е р я л и  р еа к ц и ю  
Е в р о п ы  н а  св о и  в н е ш н е п о л и ти ч е с к и е  у стр е м л е н и я , д л я  ч его , в ч а стн о сти , р е з ­
ко ст а в и л и  в о п р о с  о п р и со е д и н е н и и  А в с т р и и  к  Г е р м а н и и  (п р о п а га н д и стск а я  
п р о в о к а ц и я ). П р и  э т о м  ге р м а н ск а я  п р е сса  в б о л ее  сд е р ж а н н ы х  то н а х  п и са л а  о 
тр е б о в а н и и  п р о в е д е н и я  р еф е р е н д у м а  в А в ст р и и , ч то  у ж е  в ы з ы в а л о  тр е в о гу  
м и р о в о й  о б щ е ст в е н н о ст и 13.
Т о гд а  н е м е ц к и е  п р о п а га н д и ст ы  ещ е н е  р а с п о л а га л и  в се м  б уд ущ и м  
сп ек тр о м  л е г а л ь н ы х  в о з м о ж н о ст е й  д л я  о п р а в д а н и я  св о его  в н е ш н е п о л и т и ч е ­
ск о го  к ур са: в А в с т р и и  б ы л и  в в е д е н ы  з а п р е т  н а  п е ч а ть  ге р м а н с к и х  н а ц и сто в  
(193 4 ) и  са н к ц и и  за  п р о с л у ш и в а н и е  и х  р а д и о  (19 3 5 ), это  в ы н у ж д а л о  и х  п р и б е ­
гать  к  н е л е га л ь н ы м  м ето д ам .
П р и ста л ь н о е  в н и м а н и е  к  в н у т р е н н е й  п о л и т и к е  а в ст р и й ск о го  п р а в и ­
те л ь ст в а  со х р а н я л о сь  в н а ц и с тск о й  п р е ссе  н а  п р о т я ж е н и и  19 3 4 -19 3 5  гг. Н а и ­
б о л ее  ч а сто  з а тр а ги в а е м ы м и  те м а м и  стал и  так и е, к а к  те р р о р  а в ст р и й ск о й  в л а ­
сти, а р ест  н а ц и о н а л -со ц и а л и сто в , о б ъ е д и н е н и е  в о е н н ы х  со ю зо в  в стр ан е, к р и ­
ти к а  Д у н а й с к о го  п а к та , о б о стр е н и е  п р о т и в о р е ч и й  в о б щ е ств е н н о й , э к о н о м и ­
ч е ск о й  и  п о л и т и ч е ск о й  сф е р а х  А в ст р и и , о п р о в е р ж е н и е  те з и са  о п л а н а х  а н н е к ­
си о н н о й  п о л и т и к и  Г е р м а н и и , а м н и сти я  а в ст р и й ск и х  п о л и т и ч е ск и х  за к л ю - 
ч е н н ы х 14.
В я н в а р е -о к тя б р е  1935 г. п р о п а га н д и ст ск а я  а к т и в н о ст ь  н а ц и сто в  п о  а в ­
ст р и й ск о м у  в о п р о с у  за м етн о  эв о л ю ц и о н и з и р уе т . Б ы л  а п р о б и р о в а н  н о в ы й  
п р о п а га н д и ст ск и й  п р и е м  -  п о к а зн а я  о т р е ш е н н о ст ь  от  в н у тр е н н и х  д е л  авст-
9 Нюрнбергский процесс. Т. 2. С. 478. Из выступления заместителя Главного обвинителя от 
США С. Олдермана (28-29 ноября 1945).
10 Раушнинг Г. Указ соч. С. 70.
11 Нюрнбергский процесс. Т. 2. С. 378.
12 Раушнинг Г. Указ.соч. С. 114.
13 АВП РФ. Ф.82. Оп.19. П.65. Д. 24. Л. 330. Германо-австрийские отношения / Полномочное 
представительство СССР в Германии. Отдел печати. Берлин, 27.3.1935.
14 Reinfront,1935.25 Mai; Kolnischer Zeitung.1935. 5 Juni; Kreiz Zeitung.1935. 1 Juni; Reinfron. 1935.7 
Mai; Frankfurter Zeitung.1935. 28 Juni; Deutsche Allgemeine Zeitung.1935. 25 Marz; Berliner Bersen Zeitung. 
1935.20 Mai.
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р и й ц ев, со зд а н и е  в п е ч а тл е н и я  о сл а б ев а ю щ е го  м о р а л ь н о го  н ати ск а  Г е р м а н и и  
н а А в ст р и ю . В я н в а р е  193 5 г. со тр у д н и к а м  к р у п н е й ш и х  н е м е ц к и х  га з е т  б ы л о 
о б ъ я в л ен о , ч то  « А встр и я  в б л и ж а й ш и е  д н и  д л я  ге р м а н ск о й  п р е ссы  б о л ьш е  н е  
су щ е ст в у е т » 15. П о д о б н а я  та к ти к а  « п се в д о за м ал ч и в а н и я »  в и н ф о р м а ц и о н н о й  
п о л и т и к е  Р ей х а  б ы л а  п р и зв а н а  п р о д е м о н с тр и р о в а т ь  в и д и м о е  о тсу тст в и е  и н ­
те р е са  Г е р м а н и и  к  а в ст р и й ск и м  д ел ам , н е  в п о сл е д н ю ю  о ч е р е д ь , с ц ел ью  о т ­
м е н ы  за п р ета  н а  р а с п р о ст р а н е н и е  св о и х  га зе т  в п р е д е л а х  стр а н ы . О д н а к о  н а 
ф он е д а н н ы х  а к ц и й  к о р р е сп о н д е н ты  ге р м а н ск о й  п р е ссы  п р о д о л ж а л и  у д е л я т ь  
п р и ст а л ь н о е  в н и м а н и е  а в ст р и й ск о й  п р о б л е м а ти к е , а к ц е н ти р у я  в н и м а н и е  ч и ­
т а т ел е й  н а  то м  « ф ак те» , ч то  в се  п о п ы тк и  Г е р м а н и и  у ст а н о в и т ь  д р у ж е с т в е н ­
н ы е о т н о ш е н и я  с А в ст р и е й , ср ы в а ю тся  и з-з а  о тсу тст в и я  ж е л а н и я  со сто р о н ы  
п о сл е д н е й  к  у л у ч ш е н и ю  в з а и м о о т н о ш е н и й . П о д ч е р к и в а л о сь , ч то  « А встр и я  
и щ ет о п о р ы , к а к  и  п р е ж д е  в си сте м е  р е ги о н а л ь н о й  и  к о л л е к ти в н о й  б е з о п а сн о ­
сти, в то  вр ем я , к а к  то л ь к о  д в у х ст о р о н н и е  п е р е го в о р ы  м о гу т  в н е ст и  я сн о с ть  в 
р а з р е ш е н и и  и н т е р е су ю щ и х  об е  ст р а н ы  п р о б л е м . Г е р м а н и я  ж е  в п о сл е д н и е  г о ­
д ы  д о к а за л а , ч то  о н а  сд ер ж а л а  св о е  сл ов о  -  он а и з б е га л а  всего  то го , ч то  м о гл о  
б ы ть  р а ссм а тр и в а е м о  к а к  в м е ш а те л ь ст в о  в а в ст р и й ск и е  д ел а»  16.
В о в т о р о й  п о л о в и н е  я н в а р я  193 5 г. в р я д е  гер м а н ск и х  г а з е т  р а зго р е л а сь  
д и ск у сс и я  п о  п о в о д у  в ы сту п л е н и я  Э р н ст а  Р ю д и ге р а  Ш т а р е м б е р га  -  а в ст р и й ­
ск о го  го су д а р ств ен н о го  д ея тел я , н а  т о т  м о м е н т  в и ц е -к а н ц л е р а  в к а б и н е те  
Ш уш н и га . Т а к  F r a n k fu r te r  Z e itu n g  22 я н в а р я  1935 г., п о д ч е р к и в ал а , ч то  д и с ­
к усси я  об а н ш л ю се  в со се д н е м  го су д а р с тв е  д л я  Г е р м а н и и  б ы л а  н е а к ту а л ь н о й . 
В ч а стн о сти , «Э. Ш та р е м б е р г  о т к л о н я е т  а н ш л ю с и  о б ъ е д и н е н и е  с г е р м а н с к и ­
м и  п л е м е н а м и , с ц ел ью  в к л ю ч е н и я  А в с т р и и  в о б ъ е д и н е н н у ю  и м п ер и ю . О н  
сч и та ет  а н ш л ю с н е со в м е с ти м ы м  с а в ст р и й ск и м  п а тр и о ти ч е ск и м  ч ув ств о м . 
О д н ак о , э т и м  са м ы м  он  л и ш ь  п о д тв е р ж д а е т  т о т  ф ак т, ч то  и д е я  в о ссо е д и н е н и я  
го су д а р ств  д о л ж н а  стать  ф а к то р о м  в н у тр и п о л и т и ч е ск о го  а в ст р и й ск о го  р а з в и ­
ти я, п р еж д е ч е м  э т о т  в о п р о с  м о ж е т  п р и н я ть  в н е ш н е п о л и ти ч е ск у ю  ф о р м у»  17.
Н е ск о л ьк о  д а л ь ш е  в св о и х  о б в и н е н и я х  з а ш л и  к о р р е сп о н д е н ты  B e r lin e r  
B o r se n  Z e itu n g , к о т о р ы е  с го р еч ь ю  о тм еч а л и , ч то  Г е р м а н и я  о ста в а л а сь  ср ед и  
а в стр и й ц ев  д о  си х  п о р  ещ е н еп о н я то й : « О б в и н ен и е  в то м , ч то  А в ст р и ю  х о т я т  
п р е в р а т и т ь  в п р усск ую  п р о в и н ц и ю  я в л я е тс я  стар о й  п есн ей , и  н е т  см ы сл а  по 
э т о м у  в о п р о с у  д и ск у т и р о в а т ь . В се э т и  в е щ и  в ы гл я д е л и  б ы  и н а ч е, е сл и  б ы  в 
А в ст р и и , н ак о н ец , б ы л о  п р о я в л е н о  п р и з н а н и е  Г е р м а н и и , за  к о т о р ы м  п о с л е ­
д о в а л  б ы  м и н и м у м  п р а к т и ч е ск и х  п о д тв е р ж д е н и й  то го , ч то  н а з ы в а ет ся  о б щ е ­
ге р м а н ск о й  со л и д а р н о стью . О д н ак о , м ы  в ы н у ж д е н ы  у ста н о в и ть , ч то  в се го ­
д н я ш н е й  В ен е си сте м а ти ч е ск и  в ед ет ся  и д е о л о ги ч е ск а я  и  к у л ь т у р н а я  б о р ьб а  с 
Т р е т ь е й  И м п ер и ей , в е д ет ся  б о р ь б а  п р о т и в  е стеств ен н ы х , з д о р о в ы х  ч ув ств  
гер м а н ц е в  в А в стр и и »  18.
Е. Г н ед и н  (зав. о тд е л о м  п е ч а ти  П о л п р е д ств а  С С С Р  в Г е р м а н и и ) в и ю н е 
1935 г - о тм е ч а л  в ге р м а н с к о й  п р е ссе  п о  а в ст р и й ск о м у  в о п р о су  д в е  те н д е н ц и и  - 
в н ей  б о л ьш е  в н и м а н и я , ч е м  м е ся ц  н аза д , у д е л я л о сь  в н у тр и п о л и т и ч е ск и м  з а ­
тр у д н ен и я м  п р а в и т е л ь ств а ; п р и  э т о м  п р е сса  и з б е га л а  о стр о й  п о ста н о в к и  п р о ­
б л ем  п о  А в ст р и и : «В ц ел о м , в ы с ту п л е н и я  ге р м а н с к и х  га з е т  п о  в о п р о са м  к а к  
вн еш н ей , та к  и  в н у тр е н н е й  п о л и т и к и  х а р а к те р и з у е т ся  ещ е б о л ь ш е й  б е сц в е т-
15 Глушков А.Е. Указ. соч. С. 73-74.
16 Deutschland.1935. 14 Jan.
17 Frankfurter Zeitung.1935.22 Jan.
18 Berliner Borsen Zeitung. 1935. 21 Jan.
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н о стью , ч е м  п р е ж д е. Г а з ет ы  со в е р ш ен н о  н е  о т р а ж а ю т те х  г л у б о к и х  и  д о в о л ь н о  
о стр ы х  п р о ц е ссо в , к о т о р ы е  р а зв и в а ю т ся  в о  в н у тр и п о л и т и ч е ск о й  ж и зн и »  19.
« А в стр и й ск а я  п о л и ти к а »  Р ей х а  в 1936  -  к о н ц е  19 3 7  гг. со п р о в о ж д ал а сь , 
c  о д н о й  сто р о н ы , н е к о т о р о й  сд ер ж а н н о ст ь ю  п р о п а га н д и ст ск и х  вы сту п л е н и й , с 
д р уго й , п р и ст а л ь н ы м  в н и м а н и е м  к  в н у т р и а в ст р и й ск и м  п р о б л е м а м  и  к  р е а к ­
ц и и  н а это  Е в р о п ы , к о т о р а я  п е р е ж и в а л а  п о сл е д ств и я  Р е й н ск о й  а в а н тю р ы  
(193 6 ). К р о м е  то го , за к л ю ч ен н о е  в 1936  г. г е р м а н о -а в ст р и й ск о е  со гл а ш е н и е  
о б л егч ал о  у ста н о в л е н и е  н егл а сн о го  к о н тр о л я  н е м е ц к и х  н а ц и сто в  н ад  в н у т ­
р ен н е й  ж и зн ь ю  А в ст р и и .
П о сл е  п о д п и са н и я  д а н н о го  со гл а ш е н и я  п р а в и т е л ь с тв е н н ы е  к р у ги  Г е р ­
м а н и и  н е сп еш и л и  ф о р си р о в а ть  со б ы ти я  в А в ст р и и . В сен тя б р е  193 6  г. Ф . ф он  
П ап ен  (ге р м а н ск и й  п о со л  в А в с т р и и  19 3 4 -19 3 8 ) р ек о м е н д о в а л  Г и тл ер у, ч то  
та м  « о сн о в н о й  с та к ти ч е ск о й  то ч к и  з р ен и я  л и н и е й  < . >  н а д о  и з б р а т ь  п о с т о ­
я н н у ю  те р п е л и в у ю  п си х о л о ги ч е ск у ю  о б р а б о т к у  с п о сте п ен н о  у си л и в а ю щ и м ся  
д а в л е н и е м , н а п р а в л е н н ы м  н а  п е р е м е н у  р е ж и м а » 20.
А в ст р и й ск о е  н а се л е н и е  н е о д н о з н а ч н о  р еа ги р о в а л о  н а  з а к л ю ч е н и е  г е р ­
м а н о -а в ст р и й ск о го  со гл аш е н и я . П о к а за тел ьн о й , н а  н аш  в згл я д , м о ж н о  сч и ­
та ть  о д н у  и з  п е р е д о в и ц  W in er  Tag: « Н о р м а л и з а ц и я  а в ст р о -ге р м а н с к и х  о т н о ­
ш е н и й  я в л я е тся , в ер о я тн о , то л ь к о  н а ч а л о м  ц е н тр а л и з о в а н н о й  е в р о п ей ск о й  
п о л и ти к и , в к о т о р о й  И т а л и я  и  Г е р м а н и я  х о т я т  и гр а ть  р ук о в о д я щ ую  р ол ь. Э то  
н ач а л о  р а з д ел е н и я  Е в р о п ы  н а д в е  гр у п п ы  д е р ж а в , и з  к о т о р ы х  к а ж д а я  х о ч е т  
п о д ч и н и т ь  себ е  н а ш у  ч а сть  св е та  о п р е д е л е н н о й  п о л и т и ч е ск о й  си ст е м е » 21.
П о о ц е н к е  со в е тск о й  д и п л о м а т и и , д а н н о е  со гл а ш е н и е  п о з в о л и л о  н е ­
м е ц к и м  н а ц и о н а л -с о ц и а л и с т а м  л е га л и з о в а ть  р а б о т у  п а р ти и  в А в ст р и и , а, 
зн ач и т, о б е сп еч и л о  с в о б о д у  п р о п а га н д ы  в А в с т р и и 22. Т ак , у ж е  к  л е т у  19 3 7  г. 
со в етск и е  п р е д ст а в и т е л и  в В ен е к о н ста ти р о в а л и : «... п о ч т и  в те ч е н и е  го д а  и  та, 
и  д р у га я  сто р о н а  п о -св о е м у  п о н и м а л и  « н о р м а л и за ц и ю »  о т н о ш ен и й . П р а в и ­
те л ьств о  Ш уш н и га  о ж и д а л о  п р е к р а щ е н и я  ги тл е р о в ск о й  п р о п а га н д ы  в А в с т ­
ри и . Г е р м а н ск и е  н ац и сты , о ч еви д н о , п о н я л и  со гл аш ен и е, к а к  и зм е н е н и е  п р и ­
м е н я в ш и х ся  и м и  д о  то го  м е то д о в  о тк р ы то го  те р р о р а  и  п р о в о к а ц и й  в ст о р о н у  
« м и р н о й  у н и ф и к а ц и и »  А в с т р и и  с о ста л ь н о й  Г ер м а н и ей , х о л о д н о го  а н ш л ю са . 
П о э т о м у  к  го д о в щ и н е  со гл а ш е н и я  м ы  и м е е м  в д е й ст в и т е л ь н о ст и  н е  « н о р м а ­
л и зац и ю »  о т н о ш ен и й , а и х  н о в о е  о б о ст р е н и е » 23.
О ч е р ед н о й  в с п л е с к  п р о п а га н д и ст ск о й  к а м п а н и и  в Г е р м а н и и  1 9 3 6 - 1 9 3 7  
гг. в о к р у г  а в ст р и й ск о й  п р о б л е м ы  со п р о в о ж д а л ся  м у с си р о в а н и е м  сл е д ую щ ей  
тем ати к и : п р и з н а н и е  А в ст р и е й  себ я  « в то р ы м  н е м е ц к и м  го су д а р ств о м » , сп о ­
со б ств о в а н и е  д в у с то р о н н е го  со гл а ш е н и я  р а зр я д к е  н а п р я ж е н н о сти  в Е в р о п е. 
П р и  э т о м  а к ти в н о  у п о м и н а л а сь  « а в стр и й ск а я  св о б о д а » 24. В п р е ссе  ч асто  п о ­
м е щ а л а сь  п р е у в ел и ч е н н а я  и н ф о р м а ц и я  о в н у тр е н н е м  п р а в и т е л ь ств ен н о м
19 АВП РФ. Ф.010. Оп.10. П.52. Д. 54. Л. 11. Переписка НКИД с Полпредством СССР в Германии (6 
июня 1935).
20 Нюрнбергский процесс». Т. 2. С. 493; ДВП РФ. Т. 19. С. 366.
21 АВП РФ. Ф.66. Оп.19. П.21. Д. 4. Л. 100. Австро-германские отношения / Обзор австрийской 
прессы. Отклики на австро-германское соглашение. Вена, 1936.
22 ДВП РФ. Т. 19. С. 370. Письмо Зам. Народного комиссара Ин. дел СССР Полномочному Пред­
ставителю СССР в Германии Я.З. Сурицу (19 июля 1936).
23 АВП РФ. Ф.66. Оп.20. П.23. Д. 9. Л. 25. Австро-германские отношения / Полпредство СССР в 
Австрии. Обзор австрийской прессы. Вена, 17.06.1937.
24 Volkischer Beobachter. 1936. 12 Juli; Frankfurter Zeitung.1936. 19 Juli.
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к р и з и се  в а в ст р и й ск о м  го су д а р ств е, о р а с ту щ е й  к о р р у п ц и и , о р е с та в р а ц и и  и м ­
п е р и и  Г а б сб ур го в , з а в е р е н и я /га р а н ти и  Г и тл е р а  А в с т р и и 25.
В а в ст р и й ск и х  газетах , в св о ю  о ч ер ед ь, в ы р о сл о  ч и сл о  ж а л о б  н а  в р а ж ­
д е б н ы й  то н  и  и з в р а щ е н н у ю  и н ф о р м а ц и ю  н а ц и с тск о й  п р е ссы . Т ак , P o litisch e  
K o r re sp o n d e n z  р езк о  к р и ти к о в а л  г а з е т у  Г еб б е л ь са  A n g r i f f  за  п у б л и к а ц и ю  со ­
о б щ е н и я  «О  со зы в е  в А в с т р и и  с со гл аси я  а в ст р и й ск о го  п р а в и т е л ь ств а  м е ж д у ­
н а р о д н о го  б о й к о та  п р о т и в  Г ер м а н и и »  26 и  др.
Д л я  о к а за н и я  н а ж и м а  н а  а в ст р и й ск о е  н а се л е н и е  н е м е ц к а я  п р о п а га н д а  
а к ти в н о  и сп о л ь з о в а л а  и д е и  а н т и со в е т и з м а  и  а н т и б о л ь ш е в и зм а . О н а р е г у л я р ­
н о н а п о м и н а л а  а в ст р и й ц а м  об у гр о з е  а гр е сси и  со ст о р о н ы  С С С Р . Г л а в н ы м  о п ­
л о то м  д л я  б о р ьб ы  с н и м  д о л ж н а  б ы л а  стать  Г ер м а н и я . О сен ью  193 6  г. н а ц и с т ­
ск и е га з е т ы  у тв е р ж д а л и , ч то  п о сл е  « к о м м у н и ст и ч е ск о й  а гр есси и »  в И сп а н и и  
« р усск и е в о й ск а »  д в и н у т ся  н а  А в ст р и ю . К о м и н т е р н  я к о б ы  д а л  у к а за н и я  а в с т ­
р и й ск и м  к о м м у н и ста м  н а ч а ть  б о р ь б у  п р о ти в  з а к о н н о го  п р а в и т е л ь с т в а 27. С л е ­
д о в а те л ьн о , А в с т р и и  н е о б х о д и м о  б ы л о  у ст а н о в и т ь  б л и зк и е  о т н о ш е н и я  с Р е й ­
х о м , д а б ы  « со зд а ть  е д и н ы й  ф р о н т п р о т и в  м и р о в о го  б о л ь ш е в и з м а » 28.
П о м и м о  у к а з а н н ы х  м е то д о в  п р о п а га н д и ст ск о го  в о з д е й ств и я  н а ц и ста м и  
и сп о л ь з о в а л и сь  и  д р уги е. Т ак , к  19 3 7  г. у в е л и ч и л и с ь  р а зо б л а ч е н и я  а в ст р и й ­
ск и м и  в л а стя м и  н е п р е к р а щ а ю щ е й ся  п о д д е р ж к и  и  ф и н а н си р о в а н и я  Г е р м а н и ­
ей  а в ст р и й ск и х  н ац и сто в . П о св и д е т ел ь ств а м  со тр уд н и к о в  со в е тск о го  п о л ­
п р е д ст в а  в В ен е, та м  н е  б ы л о  н и  о д н о го  сп о р ти в н о го  и л и  к у л ь т у р н о го  м е р о ­
п р и я ти я , у ст р а и в а е м ы х  со вм естн о , к о т о р ы е  н е п р и н и м а л и  б ы  ск а н д а л ь н о го  
х а р а к те р а  и  н е  б ы л и  б ы  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  ги тл е р о в ск и х  д е м о н ст р а ц и й  (н а ­
п р и м ер , о р га н и за ц и я  га н д б о л ь н о го  м а тч а  23 м а я  19 3 7 )29.
А в ст р и й ск а я  п р е сса  р егу л я р н о  п о м ещ а л а  со о б щ е н и я  о то м , ч то  ги т л е ­
р о в ск а я  Г е р м а н и я  о тк р ы то  в м е ш и в а е тся  в о  в н у тр ен н и е  д е л а  А в ст р и и . Н а п р и ­
м ер, в а п р ел е  19 3 7  г. а в ст р и й ск и е  н а ц и с ты  п р о в е л и  в В ен е  и  стр а н е  р я д  м и ­
ти н го в  и  со б р а н и й  в ч е ст ь  д н я  р о ж д е н и я  Г и тл ер а; «в л и сто в к а х , в ы п у щ е н н ы х  
к  э т о м у  д н ю , о н и  в е л и ч а л и  его  « в о ж д ем  в се го  н е м е ц к о го  н а р о д а  и  о с в о б о д и ­
те л е м  А в ст р и и »  30.
Н еод н о кр атн ы е уп ом и н ан и я  о п р оп аган д и стск ой  д ея тел ьн ости  н ац и стов  в 
А в стр и и  встр еч аю тся  в м ем уар ах  ам ери к ан ск ого п осл а в Г ер м ан и и  У . Д одда. О н 
со об щ ал  о р асп р о стр ан ен и и  захватн и ч еск и х к ар т в Р ей хе и  А встр и и , н а  к отор ы х 
п осл ед н яя  вк л ю ч ен а в состав Герм ан и и , о вк л ю ч ен и и  австр и й ск и х н ем ц ев в 
Р ей хстаг с ц ел ью  дем о н стр ац и и  м и р н о й  п о л и ти к и  н ац и стов  и  п р .31
К  н о я б р ю  19 3 7  г. Г е б б е л ь с  в в ы с ту п л е н и и  н а  е ж е го д н о м  к о н гр е ссе  п а л а ­
ты  к у л ь т у р ы  о ц е н и л  п р о п а га н д и ст ск и е  д о ст и ж е н и я  св о его  м и н и стер ств а: « Р а ­
д и о в е щ а н и е  п р е в р а т и л о сь  в н а сто я щ и й  в с е н а р о д н ы й  и н сти тут, н ем е ц к а я  
п р е сса  та к ж е  у сп е ш н о  в ы п о л н я е т  св о ю  м и сси ю »  32.
25 Volkischer Beobachter.1936. 16 Apr.
26 АВП РФ. Ф.66. Оп.20. П.23. Д. 9. Л. 24. Австро-германские отношения / Полпредство СССР в 
Австрии. Обзор австрийской прессы. Вена, 17.06.1937.
27 Volkischer Beobachter. 1936. 12 Sept.
28 Ibid. 1936. 6 Sept.
29 АВП РФ. Ф.66. Оп.20. П.23. Д. 9. Л. 25-26.
30 АВП РФ. Ф.66. Оп.20. П.23. Д. 9. Л. 4. Австрийская пресса о политическом положении Авст­
рии. Вена, 8.05.1937.
31 Додд У. Дневник посла Додда. 1933-1938. М., 2005. С. 194, 254, 255, 262, 320,350, 380, 405,438, 459.
32 Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М., 2010. С. 190.
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« П ы л к а я  р и то р и к а  и  з а м ы сл о в а ты й  си н так си с»  (К. К у н ц )33 гер м а н ск о й  
п е ч а ти  и  в ы с ту п л е н и й  н а ц и с тск и х  л и д е р о в  н а  м и ти н га х , п о  р а д и о  сп о со б с т в о ­
вал и , с о д н о й  сто р о н ы , ф о р м и р о в а н и ю  в а в ст р и й ск о й  ср е д е  л о я л ь н о го  к  Г е р ­
м а н и и  о т н о ш е н и я , с д р уго й , п о в ы ш е н и ю  тр е в о ж н о с ти  в п р а в и т е л ь с тв е н н ы х  
к р у га х  стр ан ы .
Я н в а р ь  193 8  г. о тк р ы л  н о в ую  ст р а н и ц у  в гер м а н о -а в ст р и й ск и х  о т н о ш е ­
н и ях. П о м н ен и ю  р у к о в о д ств а  Р ей ха, к  т о м у  в р е м е н и  сл о ж и л и сь  б л а го п р и я т ­
н ы е в н е ш н е п о л и ти ч е с к и е  у сл о в и я  д л я  а н ш л ю са , п о э т о м у  н е м е ц к и е  п р а в и ­
те л ь ст в е н н ы е  к р у ги  н е  ск р ы в а л и  св о и х  п л а н о в  в о тн о ш е н и и  А в ст р и и . Н а ч а л и  
ф у н к ц и о н и р о в а т ь  сп ец и а л ь н ы е  р о ты  п р о п а га н д ы , о д н а  и з  к о т о р ы х  б ы л а  п е ­
р ед а н а  к о м а н д о в а н и ю  в В е н е 34. О д н о в р е м ен н о  п р о п а га н д и ст ск и е  м е р о п р и я ­
ти я  н а ц и сто в  в А в с т р и и  р ез к о  и з м е н и л и  тон , х а р а к те р  и  тем а ти к у . Г е р м а н ск а я  
п р е сса  п о те р я л а  св о й  « п р и м и р и тел ь н ы й »  то н  и  п е р е п е ч а т ы в а л а  стар ы е  м а т е ­
р и а л ы  а н т и а в стр и й ск о го  х а р а к т е р а 35. О д н а к о  п о сл е  р а т и ф и к а ц и и  а в ст р и й ­
ск и м  п р е зи д е н то м  Б е р х т есга д е н ск о го  п р о т о к о л а  (16 ф е в р а л я  19 3 8 ) ге р м а н ск а я  
п р о п а га н д а  н а ч а л а  р а сх в а л и в а ть  р у к о в о д ств о  стр а н ы  и  его  п о л и т и к у 36.
В св о е й  р е ч и  20 ф е в р а л я  1938  г. Г и тл ер  го в о р и л  о « п о н и м ан и и »  Ш уш - 
н и га  и  « се р д е ч н о м  ж ел а н и и »  д о б и ть ся  б о л ьш е го  в за и м о п о н и м а н и я  м е ж д у  
А в ст р и е й  и  Г е р м а н и ей , в м е ст е  с те м  он  о б р о н и л  п р е д у п р е ж д е н и е : «В и н т е р е ­
сы  гер м а н ск о го  р ей х а  в х о д и т  з а щ и т а  б р а ть е в  п о  р асе, к о т о р ы е  ж и в у т  в д о л ь  
н а ш и х  гр ан и ц , н о  н е  м о гу т  са м о сто я те л ь н о  о т сто я ть  св о ю  п о л и т и ч е ск ую  и  д у ­
х о в н у ю  св о б о д у » 37. Ф ю р е р  д о б а в и л , ч то  его  н а р о д  «с б о л ь ш о й  тр е в о го й  с м о т ­
р и т  н а  те  б о л ез н е н н ы е  р езу л ь та ты , к о т о р ы е  б ы л и  со зд а н ы  н а  к ар те  Е в р о п ы  
в е р са л ь ск и м  а к то м  б езум и я . < . >  Д л я  са м о со з н а н и я  в е л и к о й  д е р ж а в ы  н е в ы ­
н о си м о  в те ч е н и е  д л и те л ь н о го  в р е м е н и  в и д е ть  н ем ц ев , н е п р е р ы в н о  п о д в е р ­
га ю щ и х ся  т я ж е л е й ш и м  п р е сл е д о в а н и я м  то л ь к о  за  то, ч то  о н и  в ы р а ж а ю т с и м ­
п а ти ю  и  п р е д а н н о сть  в с е м у  ге р м а н с к о м у  н ар о д у. П о э т о м у  м ы  м о ж е м  го в о р и ть  
о н е о б х о д и м о ст и  та к и х  м ер , к о т о р ы е  б ы  у стр а н и л и  н е н у ж н ы е  м у ч е н и я  д л я  
н а ц и о н а л ь н ы х  м е н ь ш и н ств »  38. Э та  р еч ь  Г и тл е р а  б ы л а  п е р е д а н а  п о  а в ст р и й ­
ск о м у  р ад и о  и  в ы з в а л а  в о л н у  п р о н а ц и стс к и х  д е м о н ст р а ц и й .
В ц ел о м , в 1938  г. п р о п а га н д и ст ск а я  к а м п а н и я  Р ей х а  в о тн о ш е н и и  А в с т ­
р и и  н о си л а  н а с ту п а те л ь н ы й  х а р а к тер : ч е р е д о в а л и сь  и н то н а ц и и  - от  з а п у ги в а ­
н и я  а в стр и й ск о го  п р а в и т е л ь ств а  д о  его  п о х в а л ы  (так ти к а  « к н ута -п р я н и к а » ). 
Н езад о л го  д о  а н ш л ю са  н е м е ц к и е  п р о п а га н д и ст ы  и сп о л ь з о в а л и  о т в л е к а ю щ и е  
м а н е в р ы  с ц ел ью  у сы п и т ь  б д и т е л ь н о сть  а в ст р и й ск о го  об щ ества : гер м а н ск а я  
п р е сса  п р а к т и ч е ск и  п е р е ста л а  п у б л и к о в а ть  м а те р и а л ы , к а са ю щ и е ся  А в ст р и и , 
и л и  ж е  к о н ст а т и р о в а л а  п р о и сх о д я щ е е  та м  в д о б р о ж е л а те л ь н о м  то н е.
П о м е р е  п р и б л и ж е н и я  а н ш л ю са  р о сл и  а гр е сси в н ы е  н а стр о е н и я  в п у б ­
л и к а ц и я х  н е м е ц к о й  п р ессы . 11 м а р та  1938 г. в е ч е р н и е  в ы п у ск и  б е р л и н ск и х  г а ­
зет  б ы л и  п е р е п о л н е н ы  н а п а д к а м и  н а Ш уш н и га , к о то р о го  о б в и н я л и  в о б м а н е  и  
и зм е н е  Б е р х т есга д е н ск о го  со гл аш е н и я . С о о б щ е н и я  и з  А в с т р и и  п о д а в а л и сь  
п о д  за го л о в к а м и  о « б о л ь ш е в и ст ск о м  х а о се , б о л ь ш е в и стск о й  п р о в о к а ц и и , со ю -
33 Кунц К. Совесть нацистов. М., 2007. С. 44.
34 Волковский Н.Л. История информационных войн. Ч.2.СПб.,2003. С.203; Басистов Ю.В. Осо­
бый театр военных действий. СПб., 1999. С. 87.
35 Глушков А.Е. Указ. соч. С. 84.
36 Volkischer Beobachter. 1938. 12 Feb.; Der Angriff. 1938. 16 Feb., 17 Feb.
37 Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. Т.1. М., 2009. С. 471.
38 АВП РФ. Ф.56. Оп.23. П.51. Д. 6. Л. 35. Речь Гитлера в рейхстаге / Служебный выпуск. Берлин,
20.02.1938 .
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зе Ш у ш н и г -С т а л и н » , об о б и д ах, ч и н и м ы х  в А в ст р и и  ге р м а н с к и м  п о д д а н н ы м , 
и  т .п .39.
Н а сл е д у ю щ и й  д е н ь  п о сл е  в т о р ж е н и я  ге р м а н с к о й  а р м и и  н а те р р и то р и ю  
стр а н ы  V o lk isch er  B e o b a ch te r  п е ст р е л а  з а м е т к а м и  ти п а  « Н ем ец к а я  А в ст р и я  
сп асен а  от  х а о са » . В н ей  б ы л и  п о м е щ е н ы  за  а в т о р ств о м  Г еб б е л ь са  ст а т ь и  о 
« к р асн ы х»  б е сп о р я д к а х  в В ен е -  стр е л ь б е  и  гр а б е ж а х  н а  у л и ц а х 40. В п о л д е н ь  
12 м а р та  Г е б б е л ь с  п р о ч е л  п о  г е р м а н с к о м у  и  а в ст р и й ск о м у  р ад и о  в о з зв а н и е  
Г и тл ер а. В н е м  ф ю р ер  о п р а в д ы в а л  а гр е сси ю  и  о б ещ а л , ч т о  н а р о д  А в с т р и и  в ы ­
б ер ет св о е  б уд ущ е е  п у те м  « н а сто я щ его  п л е б и сц и т а » 41.
Г. Г ер и н г, н а ц и стск и й  п о л и т и ч е ск и й  и  в о е н н ы й  д е я те л ь , со ср е д о т о ч и в ­
ш и й  в св о и х  р у к а х  н е ск о л ь к о  в а ж н ы х  го су д а р с тв е н н ы х  п о сто в , 19 м а р та  1938 г. 
н а  з а се д а н и и  р ей х ста га  зая ви л : «В А в с т р и и  б ы л а  со зд а н а  у гр о з а  н а ш и м  н е ­
м е ц к и м  б р а ть я м . В э т о т  м о м е н т  п р е д ст а в и т е л ь  н е м ц е в  в А в с т р и и  п о п р о си л  
гер м а н ск и й  н а р о д  и  его  в о ж д я  о б р а тск о й  п о м о щ и . О н а е м у  б ы л а  ок азан а. 
Г е р м а н ск и е  в о й ск а  в с ту п и л и  в А в ст р и ю  во  гл а в е  со св о и м  в о ж д е м  д л я  то го , 
ч то б ы  п р е д о т в р а ти т ь  са м о е  х уд ш е е. Т а к  м ы  сн о в а  у в и д е л и  гр а н д и о з н о е  у с и л е ­
н и е  м о щ и  н а ш е й  и м п ер и и . К о гд а  н а ш и  в о й ск а  в с ту п и л и  в А в ст р и ю , то  он и  
я в и л и сь  ту д а  н е  к а к  в р а ги  и л и  за в о ев а те л и , а к а к  б р а ть я  и з в е л и к о й  Г е р м а н и и , 
и  о н и  п р и в е т ст в о в а л и с ь  к а к  б р а ть я  в се м  н а с е л е н и е м » 42.
Н е ск о л ьк о  п о зж е, в ы сту п а я  п е р е д  и н о с тр а н н ы м и  ж у р н а л и ста м и , Г и т ­
л ер , о п р а в д ы в а я  св о и  д е й ств и я , п о д ч е р к и в ал : « Н е к о то р ы е  и н о стр а н н ы е  г а з е ­
ты  у тв е р ж д а ю т , ч то  м ы  к о в ар н о  н а п а л и  н а А в ст р и ю . З а  в р е м я  св о ей  п о л и т и ч е ­
ск о й  б о р ьб ы  я  з а в о ев а л  л ю б о в ь  св о его  н ар о д а. Н о к о гд а  я  п е р е се к  б ы вш ую  
гр а н и ц у  (с А в ст р и е й ), я  б ы л  в стр е ч е н  с та к о й  л ю б о в ь ю , к а к о й  р а н ь ш е  н и гд е  н е  
в стр еч а л . Н а х о д я сь  п о д  в п е ч а тл е н и е м  от  в се го  этого , я  р е ш и л  н е  ж д а ть , а о с у ­
щ е ст в и ть  о б ъ е д и н е н и е  ср а з у » 43.
П о о ц е н к е  п о в е р ен н о го  в д е л а х  С С С Р  в Г е р м а н и и  Г. А с т а х о в а  (а п р ел ь 
1938 ), «в д и п л о м а т и ч е ск и х  к р у га х  н е м ц ы  у си л ен н о  з а м е т а ю т сл ед ы , п о п у л я ­
р и з и р уя  ве р си ю  о « н ео ж и д ан н о сти »  и  ст а р а ю тся  и з о б р а з и ть  и сти н н ы м  в и ­
н о в н и к о м  п р и со е д и н е н и я  А в с т р и и  -  Ш у ш н и га » 44. О д н о в р е м ен н о  Р и б б ен т р о п  
п о  э т о м у  п о в о д у  н аста и в ал , «что п р о и сш е д ш е е  в А в с т р и и  б ы л о  и сто р и ч е ск о й  
н е о б х о д и м о стью »  45. С л ед о в а тел ьн о , н о в ы й  эт а п  п р о п а га н д и ст ск о й  а к ц и и  н о ­
си л  о п р а в д а т е л ь н ы й  х а р а к те р .
Т ак и м  о б р азо м , вв о д  в В ен у  ч а сте й  в ер м ах та  в есн о й  1938 г. стал  в о з м о ж ­
н ы м , бл аго дар я , в то м  ч и сл е, и  ш и р о к о й  п р о п ага н д и стск о й  к ам п ан и и  в п о л ь зу  
во ссо ед и н ен и я  гер м а н ск о й  н ац и и , за п уги в а н и я  п р о ти вн и к о в  а н ш л ю са  и  н а гн е ­
тан и я  а н ти к о м м у н и сти ч еск и х  н астр оен и й . А в ст р и и  суж д ен о  б ы л о стать о ч е ­
р ед н о й , п р о д ум а н н о й  и  п о д го то в л ен н о й  ж ер тв о й  ги тл ер о в ск и х  эк сп ан си о н и ст­
ск и х  п л ан о в. Д р у ги м  и то го м  это й  к а м п а н и и  м о ж н о  сч и тать ее о ч еви д н ую  п о д ­
д е р ж к у  б о л ьш и н ство м  н асел ен и я . А в ст р и й ск и е  з ем л и  б ы л и  у сп еш н о  и н те гр и ­
р о ва н ы  в « Т р ети й  Р ей х»: « А встр и я  стал а его « б о м б о уб еж и щ ем »  и  эк о н о м и ч е-
39 ДВП РФ. Т. 21. С. 122.
40 Volkischer Beobachter.1938. 12 Marz.; Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. Т.1. С. 481; он 
же. Берлинский дневник. Европа накануне Второй Мировой войны глазами американского корреспон­
дента. М., 2002. С. 92.
41 Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. Т.1. С. 485.
42 АВП РФ. Ф.56. Оп.23. П.51. Д. 6. Л. 44. Речь Г. Геринга в рейхстаге / Служебный выпуск. Бер­
лин, 19.03.1938 .
43 Ширер У. Указ. соч. Т.1. С. 488.
44 АВП РФ. Ф.05. Оп.18. П.142. Д. 56. Л. 122, 111, 87.
45 Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937-1939. Т.1. Ноябрь 1937 г. _ дек. 
1938 г. М., 1981. С.75.
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ск и м  п л ац д ар м о м . И д ео л о ги я  и  п си х о л о ги я  н ац и стск о го  то та л и та р и зм а  б ы л а 
в о сп р и н я та  зн ач и те л ь н о й  ч астью  а встр и й ск о го  о б щ ества » 46.
Н ац и стск о е п р о п ага н д и стск о е  о б есп еч ен и е  р еш ен и я  Г е р м а н и е й  а в стр и й ­
ск ой  п р о б л ем ы  (19 3 3 -19 3 8 ) в си л у  р я д а  м еж д ун а р о д н ы х  и  в н у тр ен н и х  ф ак тор ов 
н оси л о  п о ступ а тел ьн ы й , н ар а ста ю щ и й  х ар ак тер . А гр есси в н ы е, а к ти в н ы е н а ­
п а д к и  вр ем я  от  вр е м е н и  см ен я л и сь  « м и р о тво р ч ество м »  с ц ел ью  у сп о к о ен и я  а в ­
стр и й ск о й  и  м и р о в о й  об щ ествен н о сти , о н и  р еа л и зо в ы в а л и сь  к а к  л егал ьн о , та к  
и  н ел егал ьн о. П о степ ен н о  н ем ец к ая  п о л и ти ч еск а я  м а ш и н а  п р и  п о д д ер ж к е 
п р о п ага н д и стск о й  свел а к  во зм о ж н о м у, в ее п р ед став л ен и и , м и н и м у м у  те р р о ­
р и сти ч еск и е  ср ед ства  б ор ьбы , за м ен я я  и х  та к ти к о й  « м и р н ого п р он и к н ов ен и я »  
в об щ ествен н ую  ж и зн ь  со сед н его  госуд ар ств а. Д л я  этого  со ч етал и сь  р азл и ч н ы е 
п р и н ц и п ы  и  м е то д ы  бор ьбы , н ап р и м ер , м ето д и ч н о сть  и  си стем н ость, « б р о­
ск ость и  б еззастен ч и во сть» . Э то , в свою  оч ер ед ь, сп о со б ств о вал о  п о сто я н н о м у  
р асш и р ен и ю  и н ф о р м а ц и о н н о го  п р о стр ан ств а  п о  р асп р о стр а н ен и ю  н ац и стск и х  
и д ей  и  н а ц и о н а л и сти ч еск и х  н астр о ен и й  и  п р ед р ассуд к о в  в а встр и й ск о й  о б ы в а ­
тел ьск о й  ср ед е  (о соб ен н о в о зо б л а д а в ш и х  у  н ац и о н а л ьн ы х  м е н ь ш и н ств 47). 
У та и в а н и е  об ъ ек ти в н о й  и н ф о р м ац и и , д и п л о м а ти ч е ск и й  ш ан таж , н ам ер ен н о е  
р асп р о стр а н ен и е  п р о в о к а ц и о н н ы х  сл ухов, ф о р м и р о в ан и е  л о ж н ы х  со ц и а л ьн о ­
п о л и ти ч е ск и х  и  н ац и о н а л ьн ы х  стер ео ти п о в  и  д е м о н стр а ти в н о й  ви д и м о сти  н е ­
вм еш а тел ьств а  во в н у тр ен н и е  а в стр и й ск и е  д ел а, п е р и о д и ч е ск и  у сп о к а и в а ю ­
щ и й , к о н стати р ую щ и й  то н  п р ессы  н а ф он е а к ти в н о й  а н ти со ветск о й  п р о п а га н ­
ды , со зд ан и е и л л ю з и и  « д и ал о го вы х, д р уж е ств е н н ы х  о тн ош ен и й »  я в л я л и сь  о с­
н о в н ы м и  ср ед ства м и  в о зд ей стви я  Г е р м а н и и  н а р азн ы е со ц и ал ьн ы е гр у п п ы  А в ­
стр и и  19 3 3 -19 3 8  гг., в т.ч. и  в ф о р м и р о в ан и и  о б р аза  врага.
П р и н я т и е  а в ст р и й ск о й  о б щ е ст в е н н о ст ь ю  и д е й  а н ш л ю са  б ы л о  св я зан о  
к а к  с р а з о ч а р о в а н и е м  гр а ж д а н  в н е ж и зн е сп о со б н о м  го су д а р ств е, та к  и  с т щ а ­
те л ь н о й  о б р а б о тк о й  ге р м а н с к и м и  и  а в ст р и й ск и м и  н а ц и с та м и  со зн а н и я  н а с е ­
л е н и я  стр ан ы , ч то  о сущ е ств л я л о сь , в то м  ч и сл е, п о  л и н и и  и н ф о р м а ц и о н н о й  
п о д го то в к и . Н а т о т  м о м е н т  он а б ы л а  о д н о й  и з са м ы х  м е то д и ч н ы х  и  о р га н и з о ­
в а н н ы х  п о  д и н а м и к е  р а з в и ти я  и  р а з м а х у  в о з д е й ств и я  н а  н а се л е н и е . А д е к в а тн о  
о ц е н и в а я  эл е м ен т а р н ы е  п о тр е б н о с ти  а в ст р и й ск и х  н е м ц е в  19 3 0 -х  гг. в о б ъ е д и ­
н ен и и , и  к а к  сл е д ст в и е  - п р е к р а щ е н и и  в р а ж д ы , н ац и сты , п р и  а к т и в н о й  э к с ­
п л у а та ц и и  н а ц и о н а л -со ц и а л и з м а  в п р о п а га н д и ст ск о й  б ор ьб е, п о д о гр е в а л и  и х  
ст р а х  п е р е д  су щ е ст в о в а н и ем  в н е ж и з н е сп о со б н о м  (а в стр и й ск о м ) го суд а р ств е.
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Propaganda maintenance of the “Austrian vector” foreign 
policy of Nazi Germany (1934-1938) is studied in article illumi­
nation. Purposes, means and methods of information influence 
on public consciousness of the Austrians come to light and also 
are illustrated. Hitler’s Germany positive image creation, evolu­
tion of nationalist sentiments and prejudices in the Austrian 
narrow-minded environment are traced.
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